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JÚLIA BUTINY A 
NO BUSQUEM LLULL ENTRE ELS SAVIS 
El Llibre del gentil e dels tres savis, una de les primeres obres 
lul.lianes, és importantíssim per al pensament i per a la literatura, com 
ho era per al mateix LlulJ1 , "Aquest opuscle lul.lia Loo] és una versió po-
pular o simplificada de 1 'Art" 2 , L'obra, pero, ha provocat algunes es-
tranyeses, d'un cantó, pel final , d'aspecte inconclús, i de l'altre pel fet 
de rellevar-la tant l'autor entre les obres apologetiques, Un matís en la 
manera d'entendre el Llibre, a la llum d'una nova font, potser que ens 
pugui clarificar la raó de la seva importancia i aquell final sobtat. 
L'obra sembla molt senzilla: savis de les tres reJigions -un cristia , un 
jueu i un sarraí- mostren a un gentil que patia a causa de la desconei-
xen~a de la irnmortaJitat, l'existencia de Déu; després, el volen tombar 
cadascú cap a la seva lIei , Al capdavall, pero, resta la solució pendent, 
car no s'hi revela l'elecció del gentil. Aquesta llei seria a més a més 
l'objectivament certa , car havien seguit un sistema -l'Art lul.lia, que els 
havia ensenyat una dona, la Intel.ligencia- de vaJidesa universal. 
El final , doncs, sobta; encara que, de tota manera, és congruent 
amb el to delllibre, car en el seu transcurs "no es mostra preferencia, ni 
tan sois simpatia, a favor d'una de les tres reJigions Loo] i el gentil hi pre-
senta dificultats a tots tres, que Ji són ventilades, Més d'una vegada 
hom hi exposa l'ardent desig de reducció de les tres creences a una, 
pero mai no es diu a quina , Com és obvi, Llull estava del costat del savi 
cristia, car no debades lluita tan abrivadament en controversies contra 
jueus i sarra'ins i escriví sense treva llibres contra ells"3, 
Tot plegat, sembla que Llull ací no estava tan interessat a destacar 
la superioritat de la veritat cristiana, perque sinó com hauria menys-
preat una ocasió com aquesta? Que ens esta dient, doncs? Amb aquell 
final tallat i sorprenent, de que volia sobtar? 
Comen~arem pel comen~ament, on ens diu que -havent participat 
a molts debats reJigiosos- s'hi esta esfor~ant, tant com pot "siguent la 
manera del Libre arabic del gentil, L,.J a enssercar novella manera e 
novelles rahons per les quals poguessen esser endressats los errats a 
gloria qui no a ffi , e que fugissen a inffinits trebals"4 , 
És a dir, segons la manera d'un llibre determinat, pretén donar als 
polemistes cristians, nova manera i raons per aconseguir aquella fina-
litat apostolica, Com que escriu per a qui la doctrina és coneguda, sem-
bla prou logic que, en acabat, pugui bandejar el reconeixement de la fe 
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-a ltra me nt prio rita ri- pe r ta l d 'ins is tir a la metodologia , q ue s 'hi 
anu nciava renovadora i q ue -segons veurem-n'e ra condicio nant. A-
questa renovació , doncs, que no se'ns especifica quina és, ens fa anar-
hi amb molta precaució i sensibilita t. 
En el Llibre de Job, obra arabiga i de qüestio ns i demandes que 
n'he presentat com a font5, apreciem un tret neura lgic comú amb ellli-
bre lul.lia: l'efecte modelic que fa I'actitud d 'un gentil per a tres savis. 
Va l a dir, com al Libre arabic del gentil que ha dit Llull que seguia, te-
nim ací un gentil que allic;:ona moralment uns savis. Cosa que ens do-
naria peu a sospitar que, pel damunt de les tres re ligio ns, les veritables 
categories afrontades siguin: savis-gentil. I que senzillament Llull podia 
esta r ensenyant als savis del seu temps un nou taranna, e l q ual hem de 
passa r a analitzar. 
De primer enumerarem les principals situacions en que el gentil de 
l'obra lul.liana passaria la ma per la cara als tres savis, per a la qual cosa 
d iferenciarem e!s dos esglaons de la seva conversió (a l'existencia de 
Déu; a una lIei en concret): 
1. La prime ra gran alegria del gentil davant la fe , pe! contrast amb 
la fe apagada deIs savis, sembla una crítica tacita de ¡'actitud que avui 
qualificaríem d 'aburgesada. Seguiu directament els seus plors, oracions 
i exclamacions, car "Lo gaug ni l'alegre que lo gentil ac, qui .1 vos puria 
reconta r' " (43, 20-21). 
2. És allic;:onadora també l'efervescencia de la seva pietat envers 
els que desconeixen aque ll bé de Déu6 El retret ja es fa explícit en la 
primera conversió: "con no us pren pietat de tantes gents qui son en 
e rror. .. ? per que no anats honrar Deu al poble en lo qual Deus es de-
sonra t. . .?" (44,45 i 47-48). 
Ran de la segona, el gentil expressa també el seu fe rm desig d 'a-
postolat, amb dedicació plena i heroica a la seva tasca: "anar me cové 
de terra en terra ... E per assó treballar me cové tots los jorns de ma 
vida; e placia a vos, senyer Deus, que ffam, ni sset, calo r, ffret, pobre-
tat, lassament. .. ni nulla altra cosa no pusca gitar de mon coratge lo re-
membrament de vostra honor" (204, 171-180)7 
3. Fa efecte crític així mate ix l'escandol que produeix al gentil la di-
vis ió de creences. Aixo li fa caure en un desconsol més gran que l'i-
nic ial, perque e l perill ara és major; car abans pensava q ue moria del 
to t, cosa que li anguniava fortament, pero ara resulta q ue -si no encelta 
la creenc;:a- li amenac;:a un patiment etern: "Mas ara m'avets retornat en 
molt major yra e dolor que esser no solia, cor yo aprés ma mOlt no avia 
temor de sosten ir treball infinits L .. lla desconsolació en que e ra no us 
la poria recontar" (45,68-70 i 74-75). 
4. D'una manera molt suau s'acusa els savis de ti bantor i d 'esperit 
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de rivalitat. Fem atenció que el gentil posa per condició que tan sois ell 
pugui tallar llurs discursos8 i a la raó que ens en dóna: "cor per con-
trast es engenrrada mala volentat en huma coratge, e per la mala vol en-
tat es torbat I'enteniment a entendre" (46, 104-106). 
Així doncs , s 'ha exclos qualsevol prioritat i I'aferrament a cap 
creen<;a j i sobretot s'ha condemnat la visceralitat com a factor que 
impideix el recte coneixement. 
5. Sempre s'entén com a positiu el fet de plorar, pero el distint au-
tomatisme deis plors davant cada conversió revela una curiosa dife-
renciació. Car el gentil, havent assimilat totes les doctrines 098, 1-10), 
se n'adona que ja no plora espontaniament (202, 118-122); per tal de 
provocar les llagrimes fa per recordar els pecats mortals, pero tampoc 
no ho aconsegueix (204, 152-159). Hi insisteixj fins que hi arrenca en 
pensar en la virtut divina (204,160-166). Hom diria que pel que ha vis-
cut, o bé en aquest cas, no té tan natural sentinlent9. 
6. Encara, la noblesa i la forc;;a de la seva ora ció avergonyeix ínti-
mament els savis: 
"E tant era gran la devoció que veyen en lo gentil, que.n lur anima 
consciencia IUf remordia e los acu aya dels peccats en que avien per-
severat" (205,192-194)10. 
Finalment -recordem-, el gentil té la voluntat de fer pública la seva 
troballa o conversió -precisament davant de dos gentils de la se va terra 
que veu de lluny-, la qual cosa és evitada pels sayis. 
Ací, en el fet de prendre'n comiat sense escoltar la seva elecció fi-
nal -segons el recompte que portem-, ens podríem inclinar adhuc a 
sospitar una mala jugada per part deis savisj és a dir, que fos una hipo-
crita sOltida amb mires beneficioses, que alliora donés peu a L1ull per a 
una nova ridiculització del seu estamentll . Pero, per contra , ells hi a-
l.leguen la voluntat dialogadora. Per tant, no s'ha de comptabilitzar 
com a una setena situació negativa . 
Cal apreciar que hi ha hagut un canvi substancial entre els savis de 
les tres religions i I'anonim final , car aquells interlocutors acien<;ats 
s'havien mostrat prou egoistes, ensopits i dolentots. Pero en el darrer 
apartat de I'epíleg (De les paraules que los . iii. savis deyen dementre 
se.n tornaven, en que ens centrarem a continuació) estan molt lluny de 
les dissensions12, ja que el motiu de no voler coneixer l'opinió del gen-
til ha estat de poder tenir materia per tal d'arribar plegats a la Veritat13. 
La seva maliciosa disputació (punts 3 i 4) de discordia s'ha tornat 
concordia j han girat llurs voluntats en una mateixa direcció. Sembla, 
per tant, que -com bé mostrava el punt 6- han apres les Ili<;ons del 
gentil j són ells en realitat qui s'han convertit. 
Cosa que es comprova amb les darreres paraules d'un savi qualse-
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vol: "De la ventura qui.ns es avenguda en la fforest on venim, seguir-
se.n a a nosaltres null proffit?" (208-209; 294-296). 
1 a continuació, s'hi suggereix la via del dialeg, inicialment pro-
posada entre ells, segons el sistema al.legoric apres, i que havien pos-
posat per atendre el gentil. 
D'aixo en desprenem també que, més que una estructura oberta, 
I'obra sembla ser una espira l. Bé que el primer cop també parteix d 'un 
savi anonim -la qual cosa equival a rellevar aquella figura, fer-la objec-
tiva o general-, observem-hi el canvi subtil que té lloc entre totes dues 
propostes de dialeg: en la primera la desavinenc;a es considerava con-
seqüencia de la manca d 'unió, mentre que a la segona, n'és la causa. 
Per tant, ara es jutja com a preliminar la concordanc;a de llurs cors, la 
qual precedeix la intel.lectual. 
Afrontem e1s textos: 
1 ª)" E que la rancor ni la mala volentat no ffos en los homens qui 
ayren los uns los altres per desvariació e per contrarietat de crenses e 
de sectes" (11, 166-168). 
2ª)"Cor guerra, treball, malevolensa, e donar dan, e honta enpatxa 
los homens a eser concordants en .iª. creensa" (302-303) . 
Per tant, e1s savis -a qui ja hem vist que e1s manca ven moltes coses: 
desig autentic de trobar la veritat, il.lusió per comunicar-la ... -, de pri-
mer han de reformar-se: "e con se serien concordats e avenguts en .iª. 
ffe, que anasen per lo món" (209, 306-307). 
o cal donar-li moltes vol tes quan veiem que el gentil, en canvi, 
roman per explicar la veritat trobada a "dos gentil s que venien" (206, 
235) pel cami 
Passem seguidament a glossa r aquesta conclusió d 'intencionalitat 
reformadora fixant-nos només en tres aspectes: 
A) Els savis finalment entenen que -a I'igual que els hauria passat a 
e lls (punt 4)- els homes no s'h i avenen per malícia , perque s'estimen 
més les coses materials (interessos, prejudicis, etc.) que les veritables o 
divines14. Ara bé, si ells els hi fessin veure s'arreglaria tot el mal del 
món l 5. 
Pero resulta que e lls tampoc no tenen bona disposició per a la vir-
tut divina ni tenen I'anim del gentil (repassem-hi el punt 2), dispost a 
tota prova , per al patiment i per a l'adversitat; per tant, és molt i molt 
gran la seva responsabilitat: "Mas cor nos nO.ns apare llam a reebre ver-
tut e benedicció de Deu , a eser sos valents servidors ... , per assó Deus 
no dona en nos la veltut qu i cové eser en aquells qui, per la vertut de 
Deu destruirien la error en que son los homens" (208, 282 ... 287). 
Llull , doncs , els hi estaria proposant una reforma interior amb la 
imatge del gentil. És a dir, hi ha una qüestió previa de moral: la malícia 
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no deixa veure la veritat16 Els esta dient que és sobretot problema de 
caritat, d'autenticitat i de virtut17. 
Recordem ara el Llibre de Job, car, havent acabat els dialegs entre 
els tres amics-savis Carabs i edomites) i Job, Déu renya aquells perque 
en ells hi ha malicia o falta de sinceritat, mentre que en Job tan sois hi 
havia ignorancia: "La mia indignació e rigor me a pujat al nas contra tu 
y contra los altres do amichs teus per haver parlat rahons humanes 
malament davant mi y no per ignorancia segons mon serventJob"18. 
Com ara en el gentil luLlia, qui diu de si mateix: "A, mesqui caytiu! 
E con has estat desebut per innorancia qui a tenguts absegats los ulls 
de ta anima"19. 
B) Job també patia molt per tal com no entenia el problema filosó-
fíc en que havia racionalitzat els seu s mals. A tots dos gentils, sers de-
sgraciats abocats a la mort, la raó no els hi servia, per molt que hi argu-
mentessin poderosament els seu s savis amics. 
Llull no entra ací directament en la dialectica raó-fe; deixa les pre-
potents argumentacions de l'escolastica de banda i recorre al sistema 
al.legóric. 1 d 'acord amb la idea que l'únic possible encert jeu en la 
bona disposició de recerca i no en l'orgull de qui creu que la seva po-
derosa raó és l'encertada, deixa ben clara en boca de l'interlocutor cris-
tia la limitació d'aquella eina decebedora, d'una manera una mica pre-
kantiana: "Anima, de si, no ha vertut con pusca creure veritat, con sia 
que no entena son enteniment per raons necessaries la veritat en que 
creu"20 . 
Llull , bé que havia ofert la vía de noves raons, ens dóna constancia 
de la impotencia de la via racional per tal de trobar una veritat 
objectiva. A l'igual que Job en el seu Llibre, que no hi trobava res postes 
satisfactóries, tot i que estableix un dialeg intel.lectual. 1 -si se'm permet 
el salt- com bé va veure Metge, que en reprodueix el procés; de primer 
express a el seu desengany: "per molt que hayats dit, no.m havets pro-
vat, a mon juy, per rahons necessarias" i seguidament, recull en boca 
del rei tot l'esperit del savi luLlia : "-E qui.t daria rahons necessarias -dix 
ell- a provar les coses invisibles .. .?"21. 
Sota les noves raons (que Llull bateja com a demostratives i neces-
saries) crec que podem entendre que el que fa és arraconar la raó en el 
sentit tradicional , que era el propi deis savis. 
"La seva recerca del sentit de l'existencia el porta al bosc ideal, sÍffi-
bol de la creació muda, que reverbera de bellesa nascuda de la ma del 
creador, peró que no pot transmetre a I'home que pregunta alió que 
només la lIei de Déu explícitament pot dir,,22. Aquest plantejament del 
Llibre del gentil ens hi torna a posar de costat el Llibre de Job, en que el 
gentil , que demana explicacions a Déu i li pregunta constantment, 
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entén la seva resposta només mitjans;ant la be Ilesa i el miste ri de la Na-
tura23, 
En el Ilibre sagrat se'ns mostra que la raó no abasta e ls plans di-
vins, car semblen oposades coses que en Déu no ho són24; cosa que 
ens planta davant la teoria de is contraris25 1 aixo és impo rtant. car L1ull 
sembla estar assentant, per sobre de la prepotencia deis savis, la nova 
via del gentil. 
L1ull , com d iu e l dr, Riquer, "vol porta r a la fe de Crist jueus i sar-
raIn s per raons necessa ries, independents de la reve lació, i d 'acord 
amb aixo transcorre el raonar del Libre del gentil, estructurat en el sim-
bolisme deis fruits de is cinc arbres i d 'acord amb la Intel.ligencia, no 
amb la Revelació"26, car e l peculiar raonament que estableix la senyora 
Intel.ligencia és un sistema compartir pels tres savis. Per a una bona en-
tesa es plante ja només com a comuna l'aritmetica , la mate ixa estructura 
intel.ligent, i no pas les opinions, que sempre són diferents. 
Entenguem, no obstant aixo, que no ha anul.lat la raó; L1ull és un 
filosof eminentment racionalista i, tot i q ue molt coneixedor de les se-
ves lirnitacions, accepta les regles racionals del joc. Pero en rea litat ha 
ajocat aque lla facultat i l'ha constret sota unes normes morals, com ara 
la manca d 'orgull i de vole r-se imposar als altres, Quant als savis, és 
una simple Ilis;ó de modestia especulativa. 
Per tant, a fi d 'una entesa, L1ull recorre a l'a l.legoria27 i deixa de 
banda les auto ritats i la Revelació28 L3 q ual cosa ens aproxima a 1'0-
beltura lul.liana a la cultura arab, aleshores la de I'oposició ; i aixo im-
plica la je ia que veurem a continuació . 
C) En l'observació del que han apres els savis, ens manca tractar de 
la voluntat dialogadora, que indicava e l da rrer anonim com a pas previ 
abans de sortir a l món a fer palticipar les gents de l seu bé29 El gentil, 
en canvi, ja esta va preparat per parlar amb alu'es gentils; el desig viu , la 
bona disposició , dones, formen part també de la comun icació. 
Aixo , si d 'una banda ens palesa que el mateix L1ull ho va practicar 
al lIarg de la seva vida, car ens dóna raó -per exemple-de les seves es-
coles de Jl engües, de I'altra ens fa evident que estem davant d 'una crí-
tica enorme als cristians, a qui els ha engegat que , per causa del seu or-
gull i tancament, no estaven ben aparellats per a la conversió deis infi-
deIs, 1 logicament, a la idea de croada bel.lica hi oposava la de croada 
dialectica30 
1 aixo és coherent amb el que hem vist fins ara . Perque si és cert 
que qui -com ara el gentil-, éssent convens;ut de les coses que sap o ha 
vist, necessita imperiosament comunicar-ho , també ho és que, comp-
tant amb la ineficacia de la raó, haura de recórrer a la voluntat i taranna 
dialogadors31 Un altre cop , I'oposició genti l/savi va més enJla del fet 
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de la creen\=a; s'hi tracta d'una disposició humana. 
La proposta de la via del diileg implica la voluntat real d'arribar a 
la veritat objectiva. o ens hauria de sorprendre el fet de desdibuixar 
els savis, perque, amb voluntat unificadora -raó de ser de l'anonimat-, 
han assolit bons resultats32 ; ni tampoc la manca de pronunciament 
seu , si vol ensenyar que alIó és prioritario Ací s 'ha fet fora el subjecti-
visme, només resta el que és general. Ell sobretot hauria proposat -i 
anónimament- una via de coneixement. 
Així com "es evidente que, para la tarea de conversión, no bastaría 
el simple conocimiento de la lengo morische'33, seria molt propi que 
hi oferís també una metodologia: el dÍ<lleg més sincer; i que ensenyés 
com s'havia d'ensenyar, cosa que als cristians importava més que el 
que, que prou ho sabien. Amb aquest matís s'entén que fos aquesta 1'0-
bra apologetica a la qual donés més importancia: "fue una de las boras 
básicas, una de las piedras angulares de la enseñanza luliana en Mira-
mar"34, perque el cristianisme el defensava deIs mateixos cristians. 1 
així, com que no pretén convencer ningú ací d 'una veritat determi-
nada , a més d'ésser un pret-a-porter del seu Art, hauríem de conside-
rar-la sota la perspectiva pedagógica35. Aquella invitació al dialeg esta-
ble era una manera de proposar aquesta via com a forma de co-
neixement; era una crida a la renovació permanent. 
Finalment, uns pocs comentaris esparsos. És lógica la simpa tia 
detectada envers els interlocutors36, si es dóna l'homologació Llull-
gentil i a ell li mou el desig de comunicació propi d 'aquest darrer. Així 
com el fet que el reconeguem en el gentil ens explica molt bé la ci-
clotírnia lul.liana37, car el deure d'escriure, el desig viu de comunicar la 
seva íntima saviesa-visió-vivencia , li és tallat o no troba fkit conse-
CUC10. o Ji és llegut de transmetre el que per a ell era evidencia i c1a-
rividencia38 i hi esta en joc la seva salvació, car és responsabilitat seva. 
EU en té molt del gentil que vol comunicar un bé i s'adre\=a de primer 
als més próxims, als que el podrien entendre millor, als seus, als de la 
seva terra; val a dic, als cristians. Peró aquests n'estan lluny d 'aquell 
esperit39. 
1 que no el puguem reconeixer entre els savis és adient amb la 
imatge poc ortodoxa lul.1iana i plenament escaient amb una de les dar-
reres produccions seves, on fa la mateixa crítica, culpant la intenció de-
sordenada i 11ur materialisme. Recordem que en el Phantasticus, com 
que no hi ha manera que els dialogants encarrerin la conversa, el cler-
gue Pere li talla les oracions40. 
Que en el Llibre del gentil sembla mostrar-se optimista és un fet, 
car proposa de seguir a diari , trobant-se als afores de la ciutat, la via 
dialogadora encetada41, amb un final utópic de retrobament harmónic 
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en un futur hipotetic; aL'Cí com ho és que en la DisplltCl tio Rayrnundi 
pbClntasfici el clerici ja ha tastat la malvolen\=a de que ens prevenia en 
I'obra primerenca . Tot amb tot, el taranna crític apuntat en els inicis i el 
projecte de conversa indefinida ens poden treure de la imaginació que 
en e ls quaranta anys llargs d 'intelval hi hagi hagut un salt mOltal, d 'una 
actitud i!.lusa a una d 'amargada. El desengany seu no hauria estat tant 
amb e1s infidels, ans amb els del seu propi bando l, responsables deis 
mals resultats. O bservem com ha augmentat sobre to t e n forp de-
nunciadora, ca r el Gentil s'adre\=a als laics com a objecte de reforma, 
mentre que el clergue Ramon acusa que en la tasca cristianitzadora no 
hi ha hagut recta intenció perque "ha fallat en el papa, en els cardenals 
i en e1s altres cristians que no els han subministrat mitjans suficients" 
(228,76). 
Un punt fin al: qu e posi el gentil de model per a ls savis -que és 
també e l que fara Metge en Lo Somni, posant e ls gentils-pagans, és a 
dir els autors de l'Antiguitat greco-romana per sobre deis pensadors de 
la tradició cristiana- ens situa L1ull en els orígens deis orígens de I'ac-
titud humanista42 També hi ha matisos propis d 'aquesta poste rior sen-
sibilitat en la crítica religiosa , així com n'és indici la incipient i pro funda 
va loració hedonista del món..¡3. 
Així les coses, torno a veure que Uull té molts punts per interessar 
Metge i que pot molt bé equivaler al sant Agustí de PetrarcaL1'-l, la qual 
cosa ens ajuda a intenta r respostes a la pregunta ele pes que obria 
Hauf: "que podia interesar e1s humanistes del Quatre-cents, d 'un filosof 
tan medieva l com Ramon L1uIP"-l5. 
Segons aquest passeig d iscursiu crec que no pot haver-hi altre fi-
nal que e l colpidor. La seva solució , curiosa ment, és la de is c1assics, 
que és la que va temptar Metge; cosa que en aquest darrer cas no xoca 
ningú per tal com la postura dialogística és propia de l'humanisme i la 
se va epoca. "Andando al di la dell 'ipse d ix it medievale, l'Umanesimo 
fonda il concetto moderno de lla cultura come continuo scambio di i-
dee, come dialogo e, in una paro la, come ricerca. Di qui nasce la fo rma 
dia logica che hanno tante opere umanistiche"..¡6 Dialegs que inaugura 
en la península 10 Somni, al.legoria on segueix molt de prop el dialo-
gado r Llibre del gentil. 
Si posem L1ull en les arre ls (raque ll moviment, cal comptar que es 
troba a anys-lIum en un sentit filologic de voluntat cultura lista, així com 
de l reto rn als c1ass ics47 ; pe ro pe r la inquie tud renovado ra de l seu 
esperit, i potser per causa d 'un sentit social, hi coincideix. alhora que 
s'a llunya d 'altres figures més medievalitzants. Hi ha molts auto rs que 
no presenten cap coincidencia i s'hi podrien pe rfilar esglaonadament 
les actituds; per exemple. en e l punt que hem resseguit quant al fet d 'o-
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brir-se a altres creences , recordem que Eiximenis parteix de qüe-
stionar-se'n la licitud: "llegut és a cresti;l parlar ab pagans, sarra"ins e ab 
heretges e ab jueus, e ab tots altres infels, per intenció de convertir-los 
e de tirar-los a veritat,,48. 
Tot plegat, Llull, als cristians llecs i amb paraules planes els ante-
posaria la bondat -el desig de comunicació i la disposició interior- a la 
mateixa veritat49 ; com feia el gentil, amb qui el reconeixem ben identi-
ficatSO. 1 donada la semblan<;a, les aproximacions al gentil ens poden 
servir per anar decodificant Llull. Per tot aixó, quan mestre Ramon s'a-
dre<;ara a tan selecta audiencia no lí preocupa tant de donar-los noves 
armes com de fer-los un sermó; no pas tant de fer-los doctes, com de 
fer-los bons. Els hi establía, dones, les beceroles: les bases per a la re-
novació de la fe i de l'apostolat; per a la qual cosa creia que havien de 
canviar, que calía ser críticS1 . Sap bé que els homes "son amadors dels 
bens temporals, e tebeament e ab pocca devoció amen Deu e lur 
pruixme, per asó no an cura de destruir ffalssetat e error" (208, 270-
271). 
Júlia Butinya iJiménez 
Universitat Nacional d'Educació a Distancia 
NOTES 
1 Segons A. Bonner consta entre les 7 obres citades més de 10 vegades per l'autor 
al llarg de la seva obra: "no solamente es la única obra apologética de esta lista, sino 
que es la única obra de apologética citada tantas veces, yeso a mucha distancia de sus 
contrincantes" (La situación del "Libre del gentil" dentro de la enseñanza luliana en 
Miramar, "Estudios Lulianos" XXII, p. 51). 
2 La citació segueix: "adre<;:ada als polemistes religiosos cristians que mantenen 
converses d 'alt nivel! amb els representants de les tres grans religions monoteistes del 
moment", A. BONNER 1 L. BADlA, Ramon Llull. Vida, pensament i obra literaria, Barce-
lona 1988, p. 126. 
3 M. DE RIQUER, Historia de la Literatura Catalana, I, Barcelona 1964, p. 243. 
4 Llibre del gentil e deis tres savis, en Nova Edició de les Obres de Ramon Llul/, Il , a 
cura d 'A. Bonner, Palma de Mallorca 1993 Cdonarem pagina i lú1ies, si cal: ací p. 6, 11-14 
del proleg). Un parell de línies més avall especifica que s'adre<;:a a "homens lees". 
5 Em remeto a 'Jo comen(; al/a on deig, car Job no Jau jueu ans Jau ben gentil ", en 
Miscel.lania Germán Colón, IlI , Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1995, en 
premsa. Hi afegeixo ací una influencia més, que pot fer propera d'una manera capida a-
quella meva proposta. Afrontem el plany de Job, en l'inici de les seves queixes: "No res-
te memoria del dia en que naixquí, ni de la nit en que.s dix: 'Era concebut home'" 
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(Llibre de Job, versió de Jeroni Conques, edició a cura de J. Rie ra i Sans, "Biblioteca 
Torres Amar", Barcelona 1976, p, 42), amb el plor inicial del gemillul.lia, que derivaria 
d'aquest: "A I!as mesquí! En qual yra e dolor est esdevengur caytiu! Per que ffuyst engen-
rat ni venguisr en lo mon, pus que no es qui t'ajut als trebal!s que sostens'" (8, 79-81). 
6 El comrast qualitatiu (euforia vivencial davant el passotisme o lentitud-parsimO-
nia, potser producte del formalisme estereotipat i buit de semi t deIs qui esraven ben 
avesats a elebatre) es poelria apreciar ja en matisos eleI proleg: "Cascú deIs savis onrá I'al-
tre, e vole donar honor la ,i. al altre en comenssar primer. Mas lo gentil , qui viu que el!s 
se'n contenien e alongaven lo comenssament, pregá la ,i, savi que el! comenssás, cor 
molt li agreujava con tam triga ven a comenssar ~o que el! tam elesirava" 04, 243-246). 
7 Observem-hi un perit eletall : e l genLiI era un home vell , car s'aproximava el fi deIs 
seus elies; pero la imatge que se'ns ofereix és més propia d 'un jove, a qui ens imaginem 
gairebé sa ltironant. 
8 "per volentat del gentil ffo ffet ordenament enfre .ls .iii . savis que la .i. no contras-
tás al autre elementre que recomtaria sa raó" (46, 106-109). Obselvem que quan parla-
ven anonimament -en la demostració de I'existencia de Déu- les fónnules protocolaries 
havien estat un mer formalisme (vegeu la nota 6 supra); pero ara la qüestió de la pree-
minencia té un altre cares. NOlem que es tria un crite ri objectiu , el ele I'antiguitat, i que 
el jueu, abans de comen~a r, demana si I'inte rromprien. Crec que cal elistingir-hi que s'hi 
estaven marcant estrictament les normes del debat, davant del qual es pot endevinar 
una tensió. Per tant, que a I'igual que en qualsevol debat públic actual, el fel ele ser e l 
primer té avantalges i inconvenients; la deferencia, a vega des, més que un ínelex d 'edu-
ca ció bo pol ser d 'astuta presa ele posicions. I aixo implica de posar en quarantena de 
considerar les cerimo nies de cesió de la paraula com a una sincera manifeslació (¡-ele-
gancia; perque L1ull podia voler eleixar-Ia anorreada, mOSlrant aq uella bona voluntat 
com a fa lsa. 
9 El plor té per a l gentil un valor ambivalent: [Unnentador o vivificador; pero no és 
mai un efecte espec ial, ans a l'i!1fevés és símptoma d 'aulenticita l, q ue elefineix com 
pujar I'a igua elel cor als ulls (204, 163). 
10 Advertim qu e no se n'havia parlat de pecats deis savis, fora del conu'aSl que 
hem anat assenyalant nosallres. Seguidament, pero, es compara el temps record en que 
el gentil havia arribar a tan gran elevoció enfront d'ells "qui longa ment avien auda co-
nexenssa ele Deu" (205, 196) . 
11 Refor~ant aquesta lecnlra de L1ull , observe m un cert humor ironic o un intent de 
caricaturització deIs savis des elel momem que e ls dibuixa pintorescos als ulls ele l gemil , 
qui s'estranya de la " caprinen~a deIs .üi. savis e lurs estrayns vestiments" , 13,201. En rea-
litat, I'aplicació d 'aquesta interpretació ens dóna un L1ull més intel.ligent i més inlel.l igi-
ble, i no gens innocent. 
12 Recorelem que abans de fet s'havien barallat: "Lo gentil , qui oy que, ls .iii . se 
contrasta ven, e cascú eleya al altre que sa creensa era error per la qual hom perelia la ce-
lestial benauyran~a e anava a pena intfernal" (45, 63-65). 
13 "E si tu elenant nos manifestaves aquella lig que tu mes ames, no auriem tan be 
materia com nos espulasem, ni con la veritat atrobasem" (206, 231-232). 
14 "inpossibol cosa seria que hom los en pogués gita r per preicassió, ni per espu-
tació, ni per nulla cosa que hom y pogués ffer. E per asó L .. l e lls menyspreen tot so que 
hom lurs diu" (207, 256-260). 
15 El raonament és moll ciar: si els homes s'hi avenguessin, si e ls cristians fossin 
bons, la veritat preelominaria en e l món, car lé més for~a la verilal -que s'avé amb ésser-
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que la falsetat -que ho fa amb no ésser- (207,240; 208, 282). 
16 19ualment en el proemi del Convivio (La vita nuova. Il convito. II canzoniere, 
2ª ed. , Milán 1883, 1 i, p. 81). 
17 "Els contrincants han ele ser homes ele bona fe, que se sotmeten a les lleis de la 
raó i que obeeixen unes detelminaeles regles del joc discussió" (L. BADlA, Poesia i Art al 
"L/ibre del gentil", en Teoria i practica de la literatura en Ramon L/uU, "Assaig" 10, Bar-
celona 1992, p. 23); la primera ja era conelició eletemlinant de la infal.libilitat elel nou 
merodeo 
18 Ed. cit., p. 98. L'edició ele la Bíb/ia catalana, Barcelona 1993, p. 1124, fa: "Estic 
inelignat amb tu i els teus dos amics, perque no heu dit la veritat sobre mi, com ho ha fel 
Job, el meu servent". 
19 p. 43, 14-15. Recordem encara que Déu posa Job de model als savis amb que 
dialogava per tal d'enaltir e l seu desig de veritat , manifestat en la sinceritat elel seu plor. 
20 p. 38, 19-20. Aquesta inlpossibilital s'ha trobat en diversos llocs de la seva obra 
(recordem el v.88 ele Lo Desconhol1: "enteniment ateny lo sensual", Obres essenciaL'i, 1, 
Barcelona 1957, p. 1310). Per aixo crec que si "El beat Llull sent com l'Angelic en ex-
pressar que les raons naturals arrenquen l'assentinlent ele totes les intel.ligencies" (S. 
GARClAS PAlOU, Introducció a l'edició elel nostre Llibre en Obres essencials, p. 1052), aixo 
no ho fa extensiu al pla sobrenatural, cosa que el diferencia de sant Tomas. 
21 Lo 50mni, en Obras de Bernat Metge, ed. a cura de M. de Riquer, Universitat ele 
Barcelona 1959, p. 186. En Melge. U/1 bon. lu/.lista i admirador de sanl Agustí("Revista 
de Filología Románica" Xl , pp. 29-50), he proposat la nostra obra lul.liana com a font 
important de Lo 50mlli; sembla que -si esta va seguint el diiileg lul.lia i hi remet a les 
raons necessaries- la resignació metgiana és parenta de la mutilació lul.liana. Faig 
remarcar que Bordoy Torrents hi indicava una proceelencia franciscana per a la ielea ele 
les raons necessaries (Les escoles dominicana i jranciscanes en "Lo 50mni" de Bernal 
Metge, "Criterion" 1, p. 75).T per si se'ns pot fer més propera la relació inelicada suara 
(Metge-Llull) , comprovi 's la mateixa maledicció del elia ele la naixen~a -d 'arrel en Job i 
que vam veure en la n.5 supra-, en el Llibre de Fortuna e Pnu;/encia elel barceloní. Sigui 
en aquesl cas el 'influencia directa bíblica o via lul.liana: 
"Maleyt sia celh qui primer 
de terra.m leva quant fuy nat; 
maleyt sia .l vila orat 
qui.m bateja , com nO.m mata; 
maleyt sia quLm encona , 
com no m'i mescla rialgar" (eel. cit, p. 56, 530-534). 
Remero a al¡¡'es treballs en que tracto d 'aquesta relació: El diálogo de Bernat Metge 
con RamOI1 L/uU. Dos nuevas fuentes tras "Lo 50mni", en Actas del V Congl'eso de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granaela, 1993), 1995; Una valta per les 
obres de Metge de la ma de Fortuna i Prudencia, en la MisceUaniajordi CarboneU5 , 
"Estuelis ele Llengua i Literatura Catalanes" XXVI, Publicacions de l'Abadia de Montsen'at 
1993, pp. 45-70 
22 L. BADlA, E. BONNEH, Ramon LluU, p. 128. 
23 Vegeu els discursos de Déu (versió ele Conques, pp. 90-98). 
24 Vegeu sobretot el capítol 40: Comparació JI coteich de la divina potencia ab la 
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imbecil. lita.t humana, versió de Conques, p. 95 , on anomena Déu "lo Señor de la im-
comprehensibilitat". 
25 L1ull dedica tota la seva fon;:a logica a mostrar els principis Cbondar-grandesa ... J 
que no pot o posar la raó humana i que són propis de la d ivina, segons ensenyava la 
dona lntel.ligencia . 
26 Historia de la Literatura Catalalla, 1, p . 244. 
27 En servir-se del recurs al.iegoric, es torna a trobar prop de Dante, qui 3torga 
funció científica a la poesia, la qual cosa I'escolastica negava. (Vegeu E. R. CLfHTIUS, Lite-
ratu.ra europea y Edad Media Latina, 1, Fondo de Cul tura Económica, 5" ed., Madrid 
1989, p. 320). 
28 Amb tot , que no basi e ls arguments en la superioritat de la Bíblia no vol dir que 
-com bé veiem pel seguiment del Llihre de Joh-no la segueixi religiosament; pero evi-
dentment tot d 'una altra manera . 
29 Ellul.lisme castella autocton medieval, segons .J. Perarnau (J . PERAHNAI J, Ll dici leg 
eHtre religions en ellul.lisme castella medieval, "Estudios Lulianos" XXI, pp. 24 1-259), 
incideix en aquesta necessital de dialeg i de mentalital pluralista; he conside rat aquest 
aspecte en Acerca del lulismo castellano, "A Distancia", UNED 1995 , en premsa. 
30 La dra. Badia, en Poesia i a11 ... , p. 29, ubica aquesta croada en les fases inicials 
del seu pensament. Al meu entendre, hauria estat un o ptimista il.lús si hagués pensat en 
un recone ixement universal , del qual crec que ens prevé ja clarament a I'epíleg del LIi-
hre del gel1lil en insistir a la "malevolenssa" humana com a ca usa de la desu nió. Així 
mare ix, la conversa convocada diariament equival a sine die i el te rmini de l "tant de 
temps durás nostra esputatio", s'entén ilimitat i ut6 pic, 'sempre '. 
31 He dit que sap o ha vist per tal d 'indicar convenciment i autenticilat; n'excloc 
les delimitacions (vegeu-hi la n. 38 ill!ra). 
32 En el pr61eg del Llibre de Santa Ma1'ia se 'ns diu també que tots hem d 'anar 
alhora si volem aconseguir alguna cosa (vegeu Oh/'es E~sencials, p. 11 57). Recordem 
que ja s'havia destacat "la insistencia lul.liana en l'anonimat" Cob. cit. , Ram011 Lhill, p. 
123). 
33 La situación del "Lihre del gentil" ... , arto cit , p. 55. 
34 b. Hi segue ix I3onner: "Durante todo el resto de su vida , Ramon L1ull le guar-
daba gran cariño, cosa casi única entre o bras de las primeras etapas de su producción". 
35 Que ell mate ix I'hagi qualificat d 'apologetica (vegeu Bonner, arl . cit. , p. ')1) no 
implica necessariament que el marc literari sigui només "la capa azuca rada para hacer 
más sabrosa la píldora cuyo contenido real es el Arte" (íh., p. 54). Quant aix6, sóc més 
aviat del parer de la dra. Baclia quan diu que la pode rosa presencia de la poesia en el 
Lihre del gentil "és subreptícia i pe rtany al món de les segolles illtellciolls o recursos 
instrumentals", ob. cit. , p. 19. 
36 M. Batllori c1istingeix I'actitud paternalista de la Doctrina pueril envers les d ife-
rents re ligions, "actitud fors;a diferent de la que apareix en els seus ficticis c1 ialegs apolo-
getics, plens de simpatia i de comprensió envers els inte rlocutors", M. BATLLORl , El pel1 -
sament pedagogic de Ramo/1 Llull, en Obra completa, 1l. Ra mon LI/l II i el lIl1. /isme. "Bi-
blioteca d 'Estudis i Investigacions"19, ed . a cura d 'Eulillia Duran, Valencia 1993, p. 129. 
37 Vegeu M. BATLI.ORI , Ramon Lull i ellul.lisme, ob. cit. , p . 40. 
38 "Sempre sera bell d 'analitzar que hi havia en Ramon defamaslic i d 'intuüiu , de 
vident i de clarivident", Ramon L/u ll i ellul./isme, ob. cit. , p. 43. 
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39 Un d'anónim s'exclama confessant el que els hi fa menester: "e fossem amadors 
e ajudadors los uns deis altres, e enffre nos no ffos milla differencia ni contraretat de ffe 
ni de custumes; per la qual differencia e contrarietat son los uns enemics dels altres e 
garrejam e auciem los uns los altres .. .. ' (207, 248-251). Crec que la seva influencia en la 
Contra reforma (vegeu D. PN>l1NE, L/ull e il pensiero delta Controriforma, en Atti del 
COl1vegno Jnternazionale: "Ramon L/ull, illullismo internazionales, 1 'Italia, a cura de 
Giuseppe Grilli, Napols 1992, pp. 388-397) no treu que es destaqui el que té com a pre-
cedent d 'una fallida reforma. 
40 "Ramon, sou un fantastic perque m'atabaleu amb aquestes qüestions; i per aixó 
ja no vull discutir més amb vós aquestes coses. 1, separant-se, es van allunyar I'un de 1'-
altre, el clergue i Ramon" (Versió catalana de la "Disputa ", en Teoria i practica de la Li-
/eratura en Ramon Llul/, ob. cit. , p. 229, 81). 
41 "cascun jorn j '. vega da lo dia nos esputasem, e que segu issem la manera que la 
dona de Entalligencia nos a donada; e que tant de temps durás nostra esputatió [rO que 
tos .iii. aguessem .iª. ffe ... ", ed . cit. , 209, 297-8. El primer complement circumstamciall '-
hem indicat com a sinónim de 'contínuament ' (n. 30 supra). 
42 TOl i que arribo a aquesta idea per altra via que la del professor Batllori, remeto 
als aspectes que hi apunta en Cenacles lul.lians i erasmistes a Barcelona (vegeu Temas 
de varia historia, "Anthropos" 23, p. 73), on formula -menys tímidament que no pas jo a 
causa del bagatge molt més fonamemat- que "el nostre Llull fou un deis pocs pensadors 
medievals que ultrapassa triomfalment la frontera entre l'Edat Mitjana i el món modern". 
Així mateix, ens hi recorda que fou Brucker, el primer gran historiador de la filosofia , 
qui feia amb Llull I'excepció de l'Edal Mitjana , en prendre'l ja per un mósof modern Cíb. , 
p.44). 
43 Observem que el gentil amava "les benenanses d 'aquest món" i no el volia 
deixar "cor tant playa al gentil aquesta vida mundana" (6, 33; 7, 37); també en el Llibre 
de meravelles Felix fa a l'ermita una pregunta que aquest jutja molt greu : "¿per que ama 
hom tant los delits d 'aquest món?" (Barcelona 1980, p. 165). 
44 Ho he assenyalat en Una val/a per les obres de Metge ... , ja citat, i ho segueixo en 
Cicerón, Ouidio, Agustín y Pe/rarea tras "Lo Somni" de Bema! Metge, "Epos" X, pp. 
173-201 . El fet que Metge s'hagi situat obre un pilar molt més heterodox 'ad iu bé amb 
la diferent ol1odóxia de les mentalitats deis hurnanistes italia i catala. 
45 Del próleg a M. BATLLORI , Ramon L/ull i ellul.lisme, p. XIV. 
46 R. MARCHE.~E , A. GRlWNI, L 'etéi delta cuilta uma.nistico-linascimentale. JI Qua/-
trocento, en S/oria e antología della lefteratura italiana, 1, La Nuova Ita lia , 4' ed. , 
Florencia 1989, p. 534. 
47 Hem llegit amb profit No cal que tragats e:ximpli deis romans, Miscel.lania Pere 
Bohigas, 1, "Estudis de Llengua i Literatura Catalanes" lII , Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat 1981, pp. 87-94. 
48 Lo crestia, "Les Millors Obres de la Literamra Catalana" 98, ed. a cura d 'Albel1 
Hauf, Barcelona 1983, p. 274. 
49. En bona lógica. altrament, segons la lógica de Déu ("E si no o ffaya, seria con-
trari a ssi metex e a sa onor", 208, 281), la veritat s'hauria d 'imposar a la falsedat (vegeu 
I'aspecte A i la n. 15 supra). Per tant , la responsabilitat cau al damunt de la manca de 
felvor deis cristians; cosa que en Metge, un bon lul.lista ... , he posat de costat als mOlius 
a que atribueix el notari barcelones la pervivencia de la doctrina de Mafomet: "e per 
nostres peccats encara, e gran fredor que havem en lo cor, de mamenir veritat e morir 
per la religió christiana" (Lo Somni, ed. cit., p. 216). Metge, també mig avi-rnig gentil , i 
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que hauria emes Llull molt millar que no altres, se silua en Lo Somni sobre aquella via 
ben encarreraela per Llull , oberta al dialeg i favorable a la bondat, que, ja sota una allra 
dinamica i epoca , consolidara en una altra doctrina: I'ovidiana. De la nostra obra lu -
l.Iiana hauria compres com a pums fonamemals: el significat ele la figura del gemil , el 
valor elel dialeg, el me nyspreu de la raó i la crítica als savis. 
50 "el seu gemil , que se li assembla lam". Ramon L/ull, ob. cit. , p. 129. (La dra. Ba-
dia no e l ci la, pero, entre e ls a lter ego que esmenta en No cal que /mga/s eximpli deis 
romam, art. cit .. p. 88, n. 2). Que en el neguit aposto lic del gemil reconeixem Llull , que 
el filosof emén la fe lIigaela a aquest dinamisme expansiu , e ren coses sabudes; no ha era 
-almeny~ en la mesura que ha presento, segons crec- el seu posal crític quanl als savis. 
51 Hi insislirJ en el Llihre de meralle/les. obra moll lIigada :1 aquesta (ha tracto en 
El cor del "Llibre de merauelles " h¡l.lia. "Revista de Filología Románica" XII , en premsa). 
